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Når en er i balanse med 
omgivelsene vil de unødige 
utfordringene 
elimineres, man kan bevege seg fritt 
og uhemmet i balanse med 
arkitekturen. 
Funksjonshemming er ikke noe man 
har, men noe man får i møte med 
omgivelsene om omgivelsene ikke er i 
balanse med ens funksjonsevner.
Med den riktige balansen vil man 
oppleve en frihet til bevegelse, 
både i arkitekturen, og på 
hesterryggen.
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”Hvordan kan man tilrettelegge et 
rideanlegg best mulig for mennesker 
med funksjonsvansker, slik at de kan 
bevege seg mest mulig fritt og 
selvstendig, samt ivareta stallens 
funksjoner for hesten og skape 
løsninger som er mest mulig 
bærekraftig?”
Når en er i balanse med 
omgivelsene vil de unødige 
utfordringene elimineres, 
slik at man kan bevege seg fritt og 
uhemmet i 
balanse med arkitekturen. 
Funksjonshemming er ikke noe man 
har, men noe man får i møte med 
omgivelsene om omgivelsene ikke er i
balanse med ens 
funksjonsevner.
Med den riktige balansen vil man 
voppleve en frihet til 
bevegelse, 
både i arkitekturen, 
og på hesterryggen.
RIDEHALLEN
Himlingen og bæresøylene er blitt malt til hvitt, 
slik at rommet generelt virker lysere.
I taket er det satt inn vinduer som slipper inn 
mye lys, og minsker kontrast fra inne og ute. 
Samt at det spaser energi, både for belysning 
og oppvarming.
Gjerdet rundt banen er malt i blått, som gir en 
tydelig kontrast for svaksynte og dermed gjør 
det enklere for de å orientere seg i rommet.
Nederste del av trappen opp 
til høyloftet har jeg gjort om 
til påstigningsrampe, slik 
unngåes det at 
påstigningsrampen tar opp 
unødvendig mye plass og 
står i veien for annen trafikk 
og aktiviterer, men likevel 
kan stå plassert lett 
tilgjengelig
Vaskespiltet er blitt tilpasset slik at 
rullestolbrukere trykt kan delta i 
stell av hesten, med god plass til å 
snu på begge sider av hesten.
Ikke bare er det en fordel for 
rullestolbrukere med stor plass, 
men også veterinærer og 
hovslagere vil ha nytte av et større 
og mer oversiktlig spilt å stå 
sammen med hesten i.
Kjøkkenet passer både til vanlige dager hvor 
rytterne kan selv lage seg lunsj, og til dager hvor 
det blir arrangert åpen dag i stallen hvor kjøkkenet 
blir brukt til salg av mat og drikke. Har derfor tegnet 
kjøkkenet med en øy som stenger inne kjøkkenet litt 
og kjøkkenøyen kan dermed brukes som kasse-
disk.
I hjørnet ved kjøkkenet er det en plassbygd 
sittebenk som gir flere ulike sittemuligheter, med 
mulighet til å sitte vend ut mot ridehallen.
Tribunen er trestykker satt 
sammen til et stort stykket 
formet og pusset til en 
organisk form. Formen 
tillatter at det delvis er plass 
til tre sittehøyder og delvis gir 
rom for å parkere rullestoler.
Påstigningsrampen har god 
plass til både rullestol og 
hjelpere for å løfte på. Når 
påstigningsrampen legges 
opp igjen tar den ikke lenger 
noe plass.
